



お よびPTAを要 した 1例
諸藤 陽一,鳥羽 保,岩永 充人



































































































































































7) 染川 堅,永田和哉,河本俊介,ほか :くも膜下出血後の
脳血管撃縮に対するfasudilhydrochlorideの選択的動注療
法.脳血管壁縮 16:57-62,2000
